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การพฒันารปูแบบการจดัการหนวยงานสหกจศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา่ ิ  
 
นรนิทร ์ ศรดีอกไม้




สถาบนัอุดมศกึษา โดยมขีอบเขตของการวจิยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองรฐั  
การดําเนินงานอาศยักระบวนการหลากหลายวิธปีระกอบด้วย การศึกษาเอกสาร งานวจิยั กฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง การเขา้ร่วมสมัมนา การสาํรวจภาคสนาม การสาํรวจขอ้มลู สงัเกตการณ์แบบไม่มสีว่นร่วม  หลงัจากนัน้จงึเริม่
ดําเนินการวจิยัด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานที่เกีย่วขอ้งจากสถานศกึษาและสถานประกอบการ   
ถงึสถานภาพปจัจุบนัของการจดัการศกึษาระบบสหกจิศกึษาของประเทศไทย   แลว้นําขอ้มูลทีไ่ดท้ัง้หมดมาวเิคราะห ์
จุดอ่อน จุดแขง็ ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ ปญัหาและอุปสรรค   โดยทําการสงัเคราะหร์ูปแบบการจดัการหน่วยงานสหกจิ
ศกึษาแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างการบรหิารหน่วยงานสหกิจศกึษาและด้านกลไกในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน   กระบวนการพฒันาและจดัทําองค์ประกอบของแต่ละด้านได้ทดลองและประเมินผลหา
ประสทิธภิาพดว้ยการประเมนิความพงึพอใจหรอืการยอมรบัของกลุ่มตวัอย่างต่อรูปแบบทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้   จากนัน้จงึ
นําไปใหผู้ท้รงคุณวุฒพิจิารณาใหข้อ้คดิเหน็ เสนอแนะ แลว้ทาํการปรบัแกไ้ข  สรุปไดว้่า รูปแบบการจดัหน่วยงานสหกจิ
ศกึษานัน้ สถาบนัอุดมศึกษาต้องจดัทําหรอืดําเนินการ คือ ด้านโครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกจิศึกษา หน่วย
งานสหกจิศกึษาและองคก์รบรหิารงานสหกจิศกึษาควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงานกลางระดบัมหาวทิยาลยั 
หน่วยงานระดบัคณะและหน่วยงานระดบัภาควชิา  ส่วนดา้นกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกจิศกึษา ต้องจดั
หรอืดาํเนินการไดแ้ก่ การจดัประชุมสมัมนา  การจดัทาํเอกสาร สือ่ประชาสมัพนัธ ์ การจดัทาํประกาศ ขอ้บงัคบัและการ
จดัทาํคู่มอืรองรบัการดาํเนินสหกจิศกึษา 
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The Development of the Managing Model of the Co-operative Education 
Department in Academic Institutes 
 
Narin  Sridokmai
1*  Yuthachai  Bunterngchit2  Teravuti  Boonyasopon3 and Sunchai  Inthapichai4 
 
Abstract 
 This research aimed to study problems regarding co-operative education, to develop and to study 
efficiency of the managing model of the co-operation education units in universities. The subjects of this 
research composed of science and technology governmental universities. Various research-based processes 
were conducted including studies of documents, laws and regulations, attending seminar, survey and non-
participate observation. The research process was commenced by in-depth interviewing the executive 
administrators and involved operators from universities to analyze current situation of management of the 
coop program in Thailand. All data obtained was analyzed in term of weakness, strength, opportunity and 
treat as well as successive factors. The management of the coop program was synthesized into 2 parts 
namely: administrators of the program and supporting mechanism. The developed model with composition in 
all aspects has been used and assessed satisfaction by the research subjects and thereafter recommended 
by the experts. The model was then adjusted and edited according to the experts’ recommendation. In 
conclusion, the development of the managing model of the co-operative education department in academic 
institutes comprised of an administration and the coop program division. The administrations are divided into 
three levels namely: university level, faculty level, and department level. Supporting mechanism to manage 
the coop program including seminars, document, promoted media, announcement and regulations, as well as 
manual for the coop program management. 
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มากที่สุดเมื่อสําเรจ็การศกึษา[3] รูปแบบหน่ึงของการ  
จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทํางาน ได้แก่ สหกิจ
ศกึษา (Cooperative Education) ซึ่งมหาวทิยาลยักบั
สถานประกอบการร่วมกันจัดการศึกษาที่ เ น้นให้
นักศึกษาได้รบัประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานจริงใน








ร่วมมอืระหว่าง สกอ. สมาคมสหกจิศกึษาไทย เครอืข่าย
เพื่อพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา 
องคก์รผูใ้ช้บณัฑติและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการศกึษาด้วยสหกจิศกึษา[5]  สกอ. 
กําหนดเป้าหมายไวว้่า ในปี 2551 มจีํานวนนักศกึษาสห
กจิศกึษาเพิม่ขึน้เป็น 16,500 คน  สถาบนัอุดมศกึษาเขา้
ร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 106 แห่ง และมี
จํานวนองค์กรผู้ใช้บณัฑิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา




วนัที่ 14 กนัยายน 2552 ว่า  มีจํานวนนักศึกษาสหกิจ
ศกึษา 12,974 คน  สถาบนั อุดมศกึษาจดัสหกจิศกึษา 
57 แห่งและสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 




ศกึษา   จากการประเมนิความต้องการและความคาดหวงั
ของบุคลากรเครือข่ายสหกิจศึกษาในการส่งเสริมและ






ไม่ด ีรายละเอยีดเป็นดงัตารางที ่1 













พบว่า ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของการจดั  สหกจิศกึษา
ต้องอาศยัความร่วมมอืและการดําเนินการร่วมกนัของ
หลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย ่า งยิ ่ง หน่วยงานที ่มี
บทบาทเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา





เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการจัด   
สหกจิศกึษาให้เกดิประสทิธภิาพ  ส่งเสรมิสนับสนุนให้
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2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 





ประกอบการ (Work Based Learning, WBL) ก่อน
สาํเรจ็การศกึษา โดยใหน้กัศกึษาไปปฏบิตังิานเตม็เวลา
ในสถานประกอบการ ได้ทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพ













2.2  ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ในการจดัสหกจิศกึษา  
 วจิิตร และอลงกต [10]  กล่าวว่า  ปจัจยัแห่งความ 
สําเรจ็หลกั คอื 1) สถานศกึษากบัสถานประกอบการถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนสหกิจ
ศกึษา (Coop Partnership) เป็นพนัธกจิและภาระกจิร่วม











2.3  โครงสรา้งการบรหิารหน่วยงานสหกจิศกึษา 
 โครงสรา้งการบรหิารหน่วยงานสหกจิศกึษาในประเทศ
ไทย พจมาลย์ และคณะ [11]  สรุปว่าที่ผ่านมามี
สถานศกึษาต่าง ๆ ทีจ่ดัสหกจิศกึษาใชรู้ปแบบการบรหิาร
และการจดัการสหกจิศกึษาอยู่ 3 รูปแบบ คอื  1) การ
บรหิารและการจดัการสหกจิศกึษาโดยมีหน่วยงานกลาง
ระดบัสถานศกึษา  2) การบรหิารและการจดัการสหกจิ
ศกึษาโดยหน่วยงานกลางระดบัคณะวชิาและ  3) การ
บริหารและการจดัการสหกิจศึกษาโดยภาควิชา  ใน
ต่างประเทศ สมาคมสหกิจศกึษาแคนนาดา (Canadian 
Association for Co-operative Education, CAFCE) [12] 
ไดส้รุปรปูแบบของการจดัผงัองคก์รการบรหิาร งานสหกจิ
ศกึษาไว ้5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การบรหิาร  โดยหน่วยงาน
กลาง  (Centralized Administration)  2) การบรหิารงาน
โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ ค ณ ะ วิ ช า  (Decentralized 
Administration)  3) การบรหิารงาน แบบผสมระหว่าง
หน่วยงานกลางและคณะวิชา (Centralized / 
Decentralized Administration)  4) การบรหิารงานแบบ
คณะทํางานขึน้ตรงกบัส่วนกลาง (Self-Directed Work 
Team) และ 5) การบรหิารแบบหน่วยงานสหกจิศกึษาและ
แนะแนวอาชพี (Combined Co-op and Career 
Education)  







 คู่มือสหกิจศึกษา โดยสมาคมสหกิจศึกษาแคนาดา 
สาระหลักในคู่มือประกอบด้วย บทนําเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา ประวัติของสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษา 
แนวคิดในการจัดสหกิจศึกษา รูปแบบการบริหารงาน  
สหกิจศึกษา การพฒันาโปรแกรมและแผนการจดัสหกิจ
ศึกษา การจดัการข้อมูล กลยุทธในการแสวงหาความ
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 คู่มือสําหรับสหกิจศึกษา การฝึกงานและการลง 
ทะเบยีนฝึกงาน โดยคณะกรรมการการศกึษารฐัอลินิอยส ์
สาระหลักในคู่มือประกอบด้วย บทนําเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษา แนวทางสําหรับกรรมการ สถานศึกษา การ
วางแผนและพัฒนาสหกิจศึกษา การสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์ที่พึงประสงค์กบัองค์กร  การประสานงาน
โครงการสหกิจศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาท
หน้าที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา การจัด




 คู่ มือสหกิจศึกษาสําหรับอาชีวะเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สาระหลักในคู่มือ
ประกอบด้วย บทนํา นิยามของสหกิจศึกษา ภาค







กจิศกึษา ตวัอย่างขอ้ตกลงสาํหรบัสหกจิศกึษา [14] 
2.5  ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 

















ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 [2] ระบุว่า ปญัหาเกีย่วกบั
ความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการสหกจิศกึษาของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทัง้ สถานประกอบการ นักศึกษา ตลอดจน
บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นปญัหาเชงิประจกัษ์ ใน
การดาํเนินงานโครงการสหกจิศกึษามาโดยตลอด   
 นีรนุชและคณะ[16]ติดตามผลการส่งนิสิตเข้าปฏิบัต ิ













3.  วิธีดาํเนินการวิจยั   
 การวจิยัอาศยักระบวนการหลากหลายวธิ ีประกอบดว้ย 
3.1  การศกึษาเอกสาร งานวจิยั กฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง  การเข้าร่วมสัมนา การสํารวจภาคสนาม 
(Field Survey) การสาํรวจขอ้มลู สงัเกตการณ์แบบไม่มี
สว่นร่วม (Non - participative Observation)  
3.2  สมัภาษณ์เชงิลกึผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานที่







ผลติ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารสื่อสาร จํานวน 6 
แห่ง  การสมัภาษณ์แบบแบบมีโครงสร้าง (Structured 
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Interview) เป็นการสมัภาษณ์ที่มีการกําหนดหวัขอ้ไว้แล้ว  
ลกัษณะคาํถามที่ต้องการข้อมูลที่ลึกซึ้ง (Probes)  เป็น
คาํถามปลายเปิดทีใ่หผู้ถู้กสมัภาษณ์สามารถตอบไดอ้ย่าง
มอีสิระ   













สนทนาเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากสถานศกึษาจํานวน 4 คน 
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละ มหาวทิยาลยัราชมงคล
พระนคร และผูท้รงคุณวุฒจิากสถานประกอบการ 8 คน  
จาก บรษิทัเจรญิโภคภณัฑว์ศิวกรรมจํากดั บรษิทั ซ.ีพ.ี
แลนด์ จํากดั (มหาชน)  บริษัทฤทธา จํากดั  บริษัท
อินทรชัยคอนสตรัคชัน่ จํากัด บริษัทไทยโพลีคอนส ์
จํากดั (มหาชน) บริษัทเวสเทริ์น ดจิิตลั (ประเทศไทย)
จาํกดัและบรษิทับทิไวส้ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
4.   ผลการวิจยั 
 รูปแบบการจดัการหน่วยงานสหกจิศกึษาแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานสหกจิศกึษาและดา้นกลไกในการสนับสนุนการ
ดาํเนินงานสหกจิศกึษา 
 4.1  ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานสหกจิศกึษา โครงสรา้งการบรหิารหน่วยงาน
สหกิจศึกษาที่ผู้วิจ ัยได้พฒันาขี้นมีองค์ประกอบอยู่ 3 
ส่วน คือ โครงสร้างหน่วยงาน  สหกิจศึกษา  องค์กร
บริหารงานสหกิจศึกษาและทรัพยากรสนับสนุน ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 โครงสร้างหน่วยงานสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั เป็นศูนย์กลาง

















ประจาํศนูยห์รอืหน่วยงานสหกจิศกึษา ไดแ้ก่  1) บุคลากร
ประจําศูนย์/สํานักงานสหกจิศกึษา เช่น ฝ่ายบรหิารงาน
ทัว่ไป ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษาฝ่ายข้อมูลและ
สารสนเทศ งานทะเบยีนและวดัผล เป็นต้น  2) อาคาร 
สถานที่ เช่น สํานักงานปฏิบัติการสหกิจศึกษา ห้อง
ประชุม/รับแขก  3) อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น 
เฟอร์นิเจอร์สํานักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร ์
เครื่องพมิพ์ เครื่องโทรสาร โทรศพัท์ ระบบอนิเตอร์เน็ต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Projector กล้อง
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การศึกษาระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน การศึกษา  
โดยจดัทําเป็นโครงการประชุมสมันาในมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้เป็น
กรณีศึกษาจํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
บรรยายพเิศษเริม่ตน้โครงการ  สหกจิศกึษา เรื่อง “การ
ดําเนินงานสหกจิศกึษา : ขอ้ดแีละขอ้จํากดั” ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 2) โครงการสมัมนาเรื่อง “ทําไมต้องสห
กจิศกึษา สหกจิศกึษาจดัอย่างไร” ผลการประเมนิความ





แผนการดําเนินงาน จํานวน 6 คณะวิชา มีจํานวน
หลักสูตรตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 18 หลักสูตร  








































เป็น 2 ฉบบั คอื คู่มอืสหกจิศกึษาสําหรบันักศกึษาและ
อาจารยท์ีป่รกึษา  การประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื 
จากผูป้ระเมนิซึง่เป็นนกัศกึษาทีก่าํลงัปฏบิตัสิหกจิศกึษา 
10 คนและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 10 คน  ผลการ
ประเมนิโดยรวมเหน็ว่าคู่มอืมคีวามเหมาะในระดบัมาก มี
ค่ า เฉลี่ ย  4.34   คู่ มือสหกิจศึกษาสําหรับสถาน
ประกอบการ การประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื จากผู้
ประเมินซึ่งเป็นบุคลากรของสถานประกอบการทัง้ที่เคย




5.   สรปุผล 
 รูปแบบการจดัการหน่วยงานสหกจิศกึษาทีผู่้วจิยัแบ่ง






ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้นสอดคล้อง กบัที่ไดด้ําเนินการไว ้ 
สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถนําดําเนินการ
จัดสหกิจศึกษาในสถาบัน อุ ดมศึกษาได้ อย่ างมี
ประสทิธภิาพ โดยรปูแบบการจดัการหน่วยงานสหกจิศกึษา 




ดําเนินงานสหกจิศกึษา ไดแ้ก่ การจดัประชุมสมัมนา การ
จัดทําเอกสารสื่อประชาสมัพันธ์  การจัดทําประกาศ
ขอ้บงัคบัเพื่อสนับสนุนและรองรบัการดําเนินงานสหกจิ
ศกึษา การจดัทาํคู่มอืสาํหรบัการดาํเนินงานสหกจิศกึษา     
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